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Sekolah Menengah Pertama Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen 
merupakan salah satu sekolah Islam Terpadu Muhammadiyah di Cantel Wetan, 
Sragen. Berdirinya sekolah ini di daerah lingkungan kompleks masyarakat kota 
sragen yang penduduknya adalah para pekerja dan orang tua karier, tujuan berdirinya 
sekolah ini adalah menghasilkan lulusan yang mampu menyesuaikan diri dengan 
arus modernisasi, berkarakter Islami, berakhlaqul Karimah, dan Berprestasi. Upaya 
untuk menghasilkan generasi muda yang berkarakter Islami dan Berprestasi, sekolah 
ini telah mempersiapkan program-program sekolah yang memacu semangat belajar 
ilmu pengetahuan dan keislaman. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 
program-program sekolah berbasis keislaman dan menghubungkan dengan adanya 
siswa yang berkarakter Islami. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian 
lapangan (field research) dan teknik pengumpulan datanya dengan proses 
pengumpulan dokumen, wawancara, observasi, (pengamatan lapangan), analisis  
data, dan keabsahan data.  
Hasil Penelitan ini bahwa Program Kegiatan Ta fi Al-
Sekolah Menengah Pertama Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen menjadi salah 
satu upaya guru bersama para pelaku pendidik untuk membentuk karakter Islami 
dalam pribadi setiap siswa dan mencetak generasi  dan Cerdas Berprestasi 
(Intelektual dan Kerohanian) nya, sehingga mampu menjadi seseorang yang berbudi 
pekerti jujur, adil, disiplin (beribadah dan belajar), sabar, serta amanah dalam 
mengemban setiap tanggung jawab kegiatan. Para siswa telah dianggap siap secara 
ruhaniyah dan jasmaniyah untuk diarahkan dab dibentuk dengan pendidikan karakter 
keislaman dan akhlaq nya.  














Birrul Walidain Middle School Muhammadiyah Sragen is one of 
Muhammadiyah's Integrated Islamic schools in Cantel Wetan, Sragen. The 
establishment of this school in the complex environment of the Sragen city 
community whose residents are workers and career parents. Efforts to produce a 
young generation with Islamic character and achievement, this school has prepared 
school programs that stimulate the spirit of learning science and Islam. The purpose 
of this study is to describe Islamic-based school programs and relate them to the 
presence of students with Islamic characteristics. The type of research used is field 
research (field research) and data collection techniques with the process of collecting 
documents, interviews, observations, (field observations), data analysis, and data 
validity.  
The result of this research is that the Ta fi Al-Qur'an Activity Program at 
Birrul Walidain Muhammadiyah Junior High School Sragen is one of the efforts of 
teachers and educators to shape Islamic character in each student's personality and 
create a generation of Qur'anic and Intellectual and Spirituality), so as to be able to 
become someone who is honest, fair, disciplined (worship and learning), patient, and 
trustworthy in carrying out each activity responsibility. The students have been 
considered spiritually and physically ready to be directed and formed with Islamic 
character education and morals. 
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